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MAGYAR 
Az egyedüli magyar bányáulap az Egyem// Államokban 
75 EaatlOth .street 
l'llblbbf,deffrY 'l'b•..,._rbJ'~W..,~faa,JOII, lk.,lt-Yortr.,lf.\". 
S,.IL-
í\SZLAP 
The on/y Hungarian Mineri Jouma/ ín the United Sta/,a 
New York. N. Y. 
Miért kell megcsináln~k a magyar jegybankot? 
Dl,unon, ru. A· Madi.10n Co1! 
Com~n,· ttltpein köd.i .llaJr.>r 
1- teistdr. • munU m• D&c,'OO 
;:";~1=k !:·!:~;i!Pni.0 ~~ 
biny1 ,teteS .• '> u:Ea hat 6t t i.. 
mkk m•zudg közőU. d,Jtaku..ilr: 
Vu: iiren ktvéli helytn un, de riz 
akad. be!renkint 10k ii. A ulf• 
10k htlytn ltjir . Karbajd lini• 
pf\-aldol~m•k. AuenPtVt'fYl'l 
w•t ton.nuzimra fi&ttik, h~ 
rom tonn.b kirl t2.00. A SUDPI 
mindtn6U m„ina vigjL &..·-
renefftl~ ritkin van. Ab' 
llUl:IIAd lr:cltepeis. A mr,:Elhet&i na• 
gyon drii• M"o,t nem Vf!UDP• 
fel tlllbe~bt, dt ha I mnnk■ 
j61 mett1, aklr:,or 1jl■~1ja • be 
"" 
Wat.enaan, h A helyi uerve• 
t~t je1entl, hogy a B. R. &- P. hl • 
nyik es,k IIIJY napot dolgomat 
btt~okint & u ottlh-6 bln:rbrok 
aem tndnak a n,egf:lbet.khez el• 
get megkeresni. Jodiana Count:r• 
ban llt.aliban rouuk I mnnka• 
rlaonyok, h,t ne Is próbllll:otu-
nak ott munk4hot jutni a munka• 
n~lklll lhlli, klr az ntlklilt.dg-,n 
MAQT .tR IIANF Al&AP ltJ1. JU.Bcroe 17. 
e!======= 
EGY MIWÓ DOLLÁR 
BfflTET AKAR GYÜJTENI A MA-
GYAR BANYASZOK ÁLLAMI BANKJA. 
EGYNEGYED MilliÓ DOllÁR 
már együtt van. a háromne,yed millió 
dollá.rt most forJ4k összeadni, illetve 
banlnmkban elhelyezni kamatra a ma-
uar bányáaok. 
Ki tímopt minket igyekezetünkben 
és ki támoptja ezentul is az idegen 
bankobt! 
A m.,,.ar bányúzok bankja hatalmas, 
eróo állami bonk. A dolgozó t<>"kéje 
nagyobb- egy negyedmilliónil. - 3 szá-
zalék kamatot (izetünk minden betétre. 
Pénzt küldimk olcsóbban, mint bárki 
Európa minden részébe. Próbálja meg, 
m.ielött pénzt küld, hÖgy mennyivel több 
koronát adunk ~i egy· doUárért, mint 
birmely bankár ebben az országban. 
Bányászok támogassák a bányászok 
bankját. 
HIMLER STATE BANK 
U'led~E~~~n Wtr~ 
U.imbulJIAmencan Llne 
NEW YORK-HAMBURG ~~J...'i:~::it 
{ 
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CZBCHO-SWYÁKIA Nt11 AUSZTRIÁBA 
fonlwljoa"'--1 
ÁLLAM.l FELŰGYELET ALATT ALI..ó-BANKOMHOZ 
Ku.o.tall S,r,eld g,orada éa po,d.oemt lnU.rek d. 
Ba}6Je,,u-lt, utln,eldr b Wz}.,,dl ifnlMd uakazerüen w,m-., ..... 
Jöjjön uemélyeee.n ftlY irjon. a következő cimre : 
JOHN NDlll1I, Jr„ Bubr 
437 Penn Ave., Pittsburgh, Pa . 
.......... _t&llo1D611.61.'C7q&Uo,$ft 
81------==-------+-"-'',,, 
VIOYülillil A IU.GYil UJIYAUOK.. - 'l'AUAY U 
MILY PDnTLVUUI ..._"ffllffVDIDLU1 - IIIOft K 
•Gllff Vl IWn~ BOLDOOlTIA ~
ll lUGYAUAJT. t,,lnt t.bsttlt lafflr.-lWfl 
-- A binyú.ot lakúinak U,,6· 
1'uu-, Mrolyr6lumu5allr Tt.nlaJ Dni,.&! blscoaá,pe,a bu"1bboaú.abroku61Di,b 
lnmll: •bbc u ~ Pel.t.J. na a ,..., leunek 0l71.D aiTNek IOraimnak 
buba u U11rib1 1UQU' bl- .na., u ....,..._ ajt.6u,.. belr\ &dni b-. lapjU::bUL. 01-
ta, Vll'• at1· pe"nzku··Jdes' Dyúlokllan,,~ .... badl'«naunu,d•um.aabad l'Mlam 117-ikuimbanue.rre jelelllk kWblt, mhMUc' m..--, NrLklr6J. Ul lntl, hOf1 01tJ6 1N ,ou.tlr.o.r.6 cikket h helyulem az 
a Imi CT .....S hiaibDf - INIMmoa, bof7ba. - u. Hit -.mh, de ·ON.k egy kili me,jerY· 
CV b6DJ"a. mtl pndoluk a JUOVOk, bagy .._I: Bin1!aateat-.-6rU, bii.&ai 611 
KORONA PtNZKllI.Dt5 ....,.,.,......,_,. ...... 
Bomiaiiba (lel) OaehoalmJdi-. 
b11 4 LB00LCl6BB lf4Pl il. 
F0LY.lK0lf, 
KFSZPtNZ DOLLÁROK 
tifiletéle ~ '- la-
"""'""""-(~cm tévMatendll &me mú dol-
lir-tsta1Yinyokkal, 1a1el,yef elitll• 
értékU ltnronikban, kapja •q a 
ehuett.) 
1"inolm6c.b&roaffl,horJ''l'at- u61himof-e Tana:, KiroJ,7
1 
ba töldetnem11UDde.nlllunbanvagy 
na.7 ltú,JJ.y pamylnnla.l manv um pereli N a B6.ar'uJapo\, plben frdemM ,m Tenni. Olyan 
~Ud ttmt fel. U01 E. llm16n -,i,Jt. róla, bo17 mú' b. p16ten 1)4,Jdhl, amaly el '1'11.D dng• 
riual .,.." mepluilotUk a lllkehtD beou.p\6 a maovobt? ,.,, ninCM,n a lr.öfflt!,ben mú plb 
:a~~~ W: t~~~~ ~~1;,::!:'mv~:n '!:~~• h::~ 
17'blli ~t, uib4l mint. n.n ~ nilunk, ú:lk~ 'l'&nlt,J tclbco bf'1~mcnni. IIa nln(!ll!'II mun 
-r,'ilfft.DNWdollir\fflt.lkeL Kirol, romou 1d k■ .m.ittebetabhyW.akitoda 
~ Kir,:,IJ" ur ukor j6W riml,-l a cimboriji'fal Wett Ba.n 1<111 a hiu, rnni" a b1Ulkb61 .em 
!Ma mcu,n.n1 B!tUG'b.51, WKn hW'1'Jbu. l<•r,11111 'l('gi1 ~~1!'1'1, mtrt az ilyen 
a BllU. 111110.W Wllt 11lllffl'r7• ü:i .,- pilltJ:w1' ll hfteli ad tldu,olt helyeken, ltvll hbakat a 
Ml, 1 a IMPIIY, 'DNApoU, klfou- Tvnay Károly ~IIINOI be- bankok eem néuk .olu-.. 
lati -...,ank ~ YOUak aid6nllc, u lrjeu nikiink esek- Jird,mea azonban )f'tl'lepedni 
p6ueikb61 "l'1' oam.t.\ i, .,..,_ ll9k a kl!oat.ott iJdoatoknk a I olyan helyw, mely nine. kint a 
1 
b.pl. llim6'ri" t61flk kfrduq ma!d kh.pontMI, vonat i1 J.lr melleUc 
~ ~ii!Li k6':,': :•:~-=hp:.!71:, l;~n,;i~a:!:i~~tk ?'::~~ 
. Podai '- tárintl piukBJdk 
Phuild&h abbaJl • bis\ol tu-
dr.t.bt.n biah:tJJa rint, hon ul • 
legJalt.D.yo6bblln k hr(poatoab-
ban. int&rik el. 
111a o1yaa embn- ti, aki .,- 1ri1 nü.haDl ,•k•ró r.tnb,,r m#-iri~ eaak ,1 tud hj>,- 1 
~ utin 'riUcr6, buj- 'hnll.1 JUrot, mer a Uibbl 1111- h'Hkl'<lni v11l1ho,1r.v ml•fC u •m:t, 
::=.a~!~ =-=~!.'\:~ ::.:~~:.ha ft hA11~·Abau ,n,11><1:nt a _.:::::::::::::::::::::=:::::=:::'.:::'.~~'.::::::::'.:'.=:~-
letn a Wllt VlrrmJa lllelleUf idA:beR, bonaut6 11aff tned-. Trt1tvú-i ..u11tettel. 
.! 
Poud Ol'Mll ri!aén, bn. Pilfahy B. J>ipN, 
A J6 Öf'fll' Wllt V1rpiiban. Taru.1 brol:, D, .... a többi Royalt-On, 111 
• ahol aindm ~ U'UJ· --0V hi6o.ik ll ut t.pdlték, 
bu,a a alCJV ~ hW-. boa m1•'1 • lap lartt•st6J• u IIIKJ)D BUYASZ LBOYBlf A 
KI SS EM I L b k , DU,..... • ahol Tvu:, Eárol:, uJsf,f16I mod iáYOl 61. - ror- ' IU.0A JI.AZIUli. an ar ~~ ~!Ndd,:,z:; ~ ~~:::~ Ti.atell 11Urktttl6'f•, 
133 SECOND A VE. 
NEW YORK 
..akött-. d6rJtlkbea  u~m en,:edj6k meir, bogy kl-
tJ JDW
61 
tt. Ast tfp&ehA, qy n:d..i m.1 ny.ildnithuaam I uj,t hbakn. 
~lltt. 1~ ~ lfteat,llaplt.oUU: a bi.uyúaok tp. Yonatkoz6 nbA!temet. E!llu6r is 
konyQia. 
1 ~"=:'7.i":'!::~~ ::,.'":1:!:" 11t~fj\~: :~~:~,~ 
8s6UII. t.iett. f..ruilui. llW- ha -.Jók keM t.u.Dt a b6.n:,i- ukl1lW.nall '- UQOri.jin,k. :Er-
•• cuk reüt1'Nbt. fflt t•l ..S- uot- IMbr6ha" Wn,arillalkoli- reM, példiul ·n1n-nek 11.ompi-
im., b a uQ6t IIOht, Dlll!l ail1i- ,ok .J3- Mm !Of'Clk ni,Jd ln1. 1ti1 biuk '- lity t"Mk l'IO'N hbi-
~ • • becapou--- - • Hu ouJódt.all:. -.J.6dtak m'r nm,11 hbaira ,·anunk ua!Ya, 
lirll&Jik a ~ad.ott~ bWc' mJad.lu:,!an. akik altl:or \akoltatjiil: ki u em-
;:;,..:;,;:;;;;::::;;:;;:;;;;:;;;:::::;;;;:::;:;;::::;:;::;;:;;:::;;:;;:::;;;;: ;;;;:;;-1~~ =~aki~!~~~ hr~n=0re:Urt:~=~k. lttk 
~W.SbJ..de-le NtlY1CYMnllfnoea•dotliJ1.kt. •ind,iryilt ad teal a hbinl, 
 ~ úJuu:: • Ji:i. hun! 11 ~ -"bfbal, cuJ6. ami ntli uwik. 
CSAK Al. A GYERMEK BOLDOG 
t5 VIG, AKINEK JÓ FOGA VAN. 
Haan UUJa. hon ,rennw boldor hffml, 
Tigyiuoa • fopin.. 
4 roaa fopli: mep:iffgUill:: u tith, melf'H 
eunik, rmu em6an'-t oko.mak " b1&riltat.Jik 
a uenneket u ~ feJl6d61beu. 
& uidn hordja nennekei boldopict,1 6a J6 
kedvk, tanit.aa mer 6kal un, ho"'1 naponta 
Utam- rnoaill: mq fopikat a "C0L0ATE 'B" 
füe fogti.u\i\6 krémmel ~ 11aa!ilib 1:,1are:r· 
h1111.te ,uapltuaa meg !o,talt fogon,maL 
&erttm torJik a tcmnet friuil-11 t:1 miatt. 
" JÓ P0G-JÓ E0tsZ!:f0 ". 
ronli.ak- p&al,lm, , doh atba mindaild mii 6a as&l6 MMnduor, ha kornpinia hh 
.umú, Tana, UroJ,u.11: - doUktU6nillen'rarm,yJCirol:,. ban lakunk, 11tkor a kompbii1 
rtai fel?Ú'Tadt a upJa.. Biaall.Ji. .m..tnek ~ tmblNlt • bf.nik Telünk el ugy ahoa II altar 
ta a 11116n bpoU el61epkb61, • aac,v b6.nyiaoll. 11:&f 6a 8ri:im ja. ba a )Pll,'il:111,bbel i• riuol(l'.ll 
.,. par biuiba:, aqaJ. pfm&blll ra.1 D6atlk, ha a a:i.ac,.r bin:,i- u embv. 
..,. Uftbiqil- ..U Napatuck uokkal biaya.rillalatob.t. alapi. Thu.k:e.r Ml.ne-on, W. Va. tllr 
..U.ctr, Ihol el'r -'P llaaoan&J tauk, 1rm -.~Jiinlt 1908-ban, hop- vala-
dolr-t\ YOlmt a mllh ffbu. ml- e. ha ut lkJak, hon nem ' 1ai.-d nauohb darab Jutn,-eret 
kor a llftDek olfu halla&lai:1111 dtarjü: ldhuln1lni a ~ Uartunk m~&k kh-imi 
ur:, in YOH.. 11.M, &röDIDMI N ~ tt6ukke.1 l!f&I nem \'Oltunk akkoriban aer-
Twu.y '--" akkor ut bti. timop\juk ~ - ,·tJ:t1l munkúolt, cuk taddlu 
lék, bat'Y risn ~ ma• Ast altvjuk, bot')' a.....,..,bi..,.aabu, hit unm t.ia 11m tllrt6nt, 
pt N llltllhll mmakinJ ~ .,-iaoltnak aú ol,- rilWt.luk ; uó nllkill, tigyelfllt'ltelM nfiliil, 
• -~ mea-11:uwnt. d• cuk- i.o,... mm, a himlenW.t binya i kih,uytlik a butorainkat aa ut.ei 
hamu MU.tWt, hon Tarna:, ao- 6a bbon1'n, akadnak majd ol.,u I"& 6- 1. kompinla cutl6aai m6g 
ba - l6phet, a rmd• atn. liuten6fea uind.,._, ~ rv~· u'h'n:t' tt"!Oh·tlrilnlret. tettlqe 
llfhel,Jt. • bb:,lJ'bui doJroa- embereit, r.lr:Odttl • bia1'aok ala- u.n ia bintalmuni kesdtéll. To· 
1.ak ..i.a.-u:,tt, Tu-uy el6WJ kithatuk niajd U:,en ri1W1coú- dom, horY' több teetY6rilnkntk 
nsdlol ut u iletm6dot. amin a aokat. , holtig ,~tében leaz •• u Met. pe-
pean,,1naW ..,,.,,. -- Dt aki .,.._., ~ VUUl0 dig 1, le11"DJ,-Ulf0lll1.hba11 Yitelked-
riaa\. Ul'&lbdtu md.u., 1 1111· ffi DW' 1 bia,Jiuoil: j6~ tUnk akkor m.indann)"Wl. 
kor a &Áll ira lúnalen lNMtt " Pffl. u ne• ,lolhet,l a 11:-.k m'c .l,tingo Cou.n1y 1t6nbiróin1k 
rip~1J6fllicnalr,Tvm.:,1U .,,.._. • w..,.úlok 11tb6be, l'-1H~11Nlétl1'11 Mmibu:olgii 1Jem -:: =~\ ~ ~mi megt11dj11ltabban ab.dA· i;_ar:~~~.:
0
~t ~~ m~: 
int !Uurin~ oelúl, ~ Iúol.J1, ~ ay11rkoozulheuM~benialtifajtet 
\alt I W.ayi.fnlr:b61 61 a hluékeny \ük niir múf'1 fne1 Mll6\\, llll• tP elll!!ilk, tiogy West Virginiih11J 
-,yarok nyaki.ba ak:M-Jik a kor a penm7IT&l:1W nar, hlilhi- ~m111itM, u lr!jk111k nin~ be-
~ l6sm. mo.kod.ú 111u el6n:ör próbilko- lye. 
. Vua:n.ak ambawt, aklk b.till- isoh w.n,...lapttúl kaludokkal. 'Ebb61 a uempontból tehit n1-
„1r a ~ ~leu hon neki • maa,.:r ~k gyon j6, haa ujitunltban lalcu.nk 
~k, akik '1ldadk aa U7en kiirt braml n16Ja nh1Cffll, Hl itt unihan vagyunk, aolla.n 11 
n6lh6mQI .amb!Ofl'6kmlr:, bOf1 llolt ma,tni ~jü: 6a 11&j,1 hbainkbaa lakunkM 'linig 
m"'61-bo1upn 111'1' topalr ftk aJtbú, 11.ija Tana:, IAnl,-, tlfg -6bb,' az.11bb la I telep, mert ll1lll-
ru,dacodní él r6biuák & pfiwi- D~ ftnelmltflftjük, de11ki uiYl!etD dolgozik, tudva, 
Dt u ll,-n caJ6dn.. hon h.lf1jon Wk&t. • tmCJV bi- huiry a eajilmag!~t 1r7anpitja 
Amerika DllffM' bb:,úAI '11,. , ll1'uobü " na próbiljon a m.tml:tjiYal M nem I m.Wt. 
Mnelr tnq' miuket. 1'- mondjuk peun,ylnma.1 11.111 cal6a -.r&in 0e m°'t riU~k I kiaajititú 
mi 90ha, hOJ7 ue aeiniljault W. m.6f 'IJ'IMI' riariD,Jebt adni e.1 lfhM.&ii«eiro. Uffl,llÍa nem min• 
•1't ma,ukuak. "'1 _. ,...,,... • Jll&l'1l,1' bin:,iuoknak. mart ab- dM komp&nia v'1ilt meg u:l-.11an 
nek b6.n,ariurill:,ell:et -\~ ból uan 1--1 hbaitól, da •olria egy ldveut5 ul 
PI rill&l.koálold6 4 búa1'uobt ptdig fiuelmh• '8 m6d, ho,y I farkaa i, jól lak-
De ae Iea,eMk olJ&-D tlnelo- tetJflk. hoa aki ec:, oantn r6bb: jon M I biriny la megmarad. Nem 
gyo\tak, bOl'1' llffl,,ll&"6I a ufl- Tarna:, Kúo~ aa el lehet. 11:6· llllnden testvl,rnek ,·an annyi 
~l hMuor 'IJlnÚU"-a be ntilft 1l(JU,U1't,, ami I W~ JUtf!'takaMtott pénze, hogy mind-
-------~~~c-c-:=-:: 1hlcnikm,apbt CMplU 1 •• hÍf7 lllllban-Jblln. blloupott JnaC1VO- j!rt ffll'!f''l'h~- 1 hbat, u flya-
r••••••·••••••"•••• ◄ ••••••••:;.•••• ••••= ~l.~~~~~-= ~~ anÚI 111 irkiljauk ::~11„1,':1~;,~e::·:n:n::,~11:~! 
: •,.,.;,;,,;,A 1 ,.u~~"'"""· • 1ono m<tJ •-- dollú'61 .._ """' - • - Ton&r •••• .. •!. .. • -• ,.,. •Mlom 1 : . ~::::.:':e~:-.:.l'ri=~l:;i:~ : ~~..::,~~e!:~..:: ~!:::m~ena~~lli!~&D tlJr-
• ff ,.:~o~~-n~=t)k&;bat61, 1 J1111Z111lnai&l maauoat fou. majd u1rbk ~ bon ve~ hhhél'l'tl flll.ltnélt lti 5 pwc:ante& 
• # Uldlh1k. Juh&u A.11dr&II, ... 8o. ■ fttt •l &I emblnkt41, 11ft IDon alalmuk VU u\ & multa\ me,il- T~ah~ri SUNtethll 
, : Cll11to11A.-. .. n,Tn11toa.N.l. ;'IJDd?'ribldia&JUcapndkeL-.S.u~bofy.-, ~:r.na, 
:....... .. •••••••••••■■■■■■■■■-■■a■-■■r Bea k6paeU ti nWd. 11orJ - ti a p6all. Blanfnrd, Ind. 
A Goodrich-féla rumi cip6ket ma 
Uibb hányása hordja, mint bármikor 
ue!Jtt. 
Ennek igazin eayezeril oka van: 
A Goodrich-féle cipők sokkal tartó-, 
aabbak, mint bármilyen ml.a gyárt-
mányu cip6 éa • binyúzoll rájöttek 
erre. As caak U!rméa&etas, ha vala-
ki meavhúol e&"Y pár "Hi-Presa" 
Goodrich cipőt éa tapautalja, hoi'Y 
mennyJvel tovibb tart el, mennyive~ 
kényelmesebb, mint bármely más és 
véctfl mennyivel olcsóbb, akkor el-
mondja ezt a kellemes t.apaaztalatAt 
b,.ritainak. 
E&"Yre több ée Wbb bAn.yáas veni 
&ue, ho&"Y a Goodrich vizmentea éa 
nem lyukad ki, lll!m is lyukadhat kl, 
miutén az ea-éu clpö eaY darabból 
kéasOI. Ei a Good.rich-féle &'Yártáa 
módja. 
Viahzon, fiaye.lje mea- a vel"l'9 vo-
nalat a cipll Wrán. 60,000 visiont--
elad6n41 kaphat moat Goodrich 
&"Yártminyokat. 
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'\liért kell minden magyar bányámiak elö6zetnie 
a Magy_ar Bányí.szlapra 7 
1 \tert a l\lagyar Bányász.lap u amerikai magyar hi• 
nyáswk legjobb barátja. gyámolitója és tanácladója. 
Mert a Magyar Bányászlap szó,·al és tettel mindir • 
magyar bányászok érdekeit azol1Mja. 
t lo1erl a Magyar Binyis:dap sohasem · kért a macar 
bányá.szoktól semmit, hanem mindig csak adott. 
Március 15. 
A MAGYAR VILÁG CIMÜ 
Pittsburghban mtgj,lt-n6 lit:tilap a Bbcai Magy~ Uj~gból vi-
gctt ki ,gy cikkt:i. A ciklla a Magyar Binyhzlapról u.1 ,rja, hogy 
,i Horthy kormány zscldjiban ill ct mbfél t, óta szégycnh:tu, d~ 
hiibl\·aló agiticiót Uz a magyn gyilkos ttnim trdt:kében. A Bks'. 
~fagyar UJN.gnak mc-gb0c5'that6 u a vaskos téved.él, a pittsb11r1h1 
Magyar \"ilignalr. azonban nem. A Magyar Világ u~ég~e :r'égis 
tsak am,rikai magyar ujaig, tudnia kellene, horr az ng1tlic16s lapo-
~111 ntm uokt.ik llpttn•nyomon kítiltani. Ha a Mauar Bányhz• 
l~p nem ostorozta volna kimHetlen keményaértcl a jelen korminy 
t,ib.lit, ha tt\nyl,g bin1ilyc-n korminy ••uoldj.lban" illana, akkor 
milkfot lr.cnlnék odab, min\ ahogy k1:"zelték. 
Minden j6un11l gondolkozó tmbcr litbatja, érezheti a Magyar 
Binyiszlap iranyit. Aki a mi cijckeinkbcn Horthy prcpagandát lii.1, 
az rouzakara1u ril.galmuó VlltY tudatlan namir. A Bk.i Magyar 
.Jjdg viluzlhat ma.gí.nall a kit dm kő1.ül. 
A piu„bnrgbi Magyar \"il.lgot pedig k1:'116 1iszu:lettel arra k6r"-
itik, hogy la mir kivig ,·a\ahonnan ,gy-egy cikkccakét, ami nem 
-uq'ycn, akkor leplibb YClí)'en maginak annyi [iradtaágot él olvu• 
N. i• át. mie16tt leközli, ezttl t.vtnzik 1ajátmaginak tii az olvasó 
kműn~fflc-lr.. • 
BtcsBFXKEREK EGY MllJJÓT 
érő Ri)·mct lopott c-gy ligyu tolvaj. Efy n1illió korona nem 
annyi ugr•n manapsig, mint a régi j6 idókbcn volt, de--mf.s mindig 
H~ Qalln•t- ligy millió koronién még ma is m,glehet6sen nép 1d-
mu mét~r "Clym,t lehet vWrclnl. Szó\·al rendi'& kóril.\ményck lr.ö-
,üll rnnek a napib1nlri. u lenne a helyes cimc-: 'Millióa aclyemlopb. 
~ u óVIHg mir annyira houá~1okott a narr 11.ímokb~ hogy egy 
•ffffn, millió mq M' kOll)'.ln, n,n1 U err6I u: oldali.ról viligilottí.k 
t,h.1.1 mt-,r a IQJIÍ.lt. hanl'm • kiivctkcz6 aldcban cn1lí:kezttk mc-g ..... 
1921. IURCIUS 17. 
·····••.•···················································· 
$ Egy telintílyes magyarországi lap a "Külföldi Mqyanág .-
, .. ""•Ja „ ll&1 - a- ....,.... .-tbt .... kúob„ boa lm--pf--
Americu Expreu Co. Dollár-Csekkjeiben 
■tal,JaMkit. • 
lbt. aMrt l<Mtl,, ml ... t■d,161r, bog eC • lefJobb m6d ar-
.._ boa a&~ dollAr twiui ,Wrtó ... elJ'uathM6 
... , .. '""" ~~ 
Magyaronzágba ön is minden pénzét 
csakis az American Expreu Co. Dollár-
üekkjeivel kiildjon 
A"blnot,lt.A..--.el'-,_,,■--l_~,"l'(ldl,et.6el 
frtHl."'61 4,a berihha&li ~. Artlhl(l11 u ú1oty- .. 1.,... 
ked.....nbh. 
Követelje, hogy pénze a mi Dollár-Caekk-
jeinkben legyen átatalva és kérje a mi 
ayugtánkal 
Ha s,«lt,raia.ür, ae mlÍIMnael p&i.&c, .. l:lll TRAVJi!LllrlO 
08KKK.JKI.NKJUll l<lc:Nl"flal. • 
Ml11dn körWm6,o,.,.. ll;tiaött ITJo11 bollÚ.ll.k b4Tebb f el.t• 
~u.&.frt, na i.- ti,l b6nnelr tl6Jtunka,1, 




A ..ll'Ol/6Wf lildfr"l'f4t' ec-· 
lffl~t, l~ ll oldaloa 
J•lenlkJllfl. ,,_ ..., 
Alllllrik:üuá a ........... 
•1b& "'9 .. 4 doll.lr. 
As~Ea-fllt AI-
WIICIÜIJIU,_..lnOffO'phtz-
tallUltmellctt • mlndenU1:Jobb 
,..osl,m~noddkcd 
A/lltl'lcoln ez,,_ Compon11 
(161Albcl N1W-Yort. e6 Brad• 
,,., )w1tt~ lpi!1N,11111c1J• 
Wi~nu&nhlcu/n 
budapnU l11LUl!lle 61jh JuuaLja 
tlh.ozzinkabeOINlt clOlboll• .... 
FrU,l1>jut b ftWrjiür u W• 
rrna=ri.brl ma91Jarho11tol,:,rl, 
hot'I/ a /crpuni,a Ntcl btj1zt!lil<-
nl (Ofl"dj,ik el b dolld,_l<l,ba, 
ufal/001 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 
...................................... 
iÁ. NAGY 
i W Társas utazás 
■ • 
: Márci111 23-án Patria hajón TRIF.SZTBE 
: MÁRCIUS 23-áti A REGINA ITALIA HAJÓN 
FIUMÉBA 
1921.)lA.)WIUS 1'1. MAU1&aa 1....,.,., 
A budapesti gyermeknyomor Hirek a bányák világából 
T~ta. 1ewet& fpnletcsoport lr.öteléUbe utaltattak. lgy alakul lfYABOK ura Lai O~em~n., ti. dou,rert adta t1 
az t'll<ii•ul ,·idbcu, idu1orul • bu lr.i • budapeeti menhely mOfitani .A. DaJf •cfn trdekel~6r6\ a Huston 
dnv,,-ti tömegny~moru-61 ltpötf.. 16ta!ma 13.982 KYermck. fivfreknek. A binya igen jiS ffli . 
trbh rúu, 11 uunnégyeier el• Eh~ aii. lehet A u&ibf'Mked!ik jelentlk,hogy n~ nenat termelt. M.cQu.ire 
b&Krotl gyermek, A lcgsiUnya~h elhlll,yeau. a lr.emf11$UM ilra a ny_!r foly&nán uonb1n abbahagyta a binyab,ro-
1".ronntkauyu. Veu:end1i1,1ck 1n- A. hiboru .. e16u.. C-.10 korona sem. IMI ole.!Sbh. A terme\691 lti- dgot, mert IIOk baja volt a vi.uel 
,lnlJ embcrMcmeték, iuikoa, havi tarUad.lJal fiaettclr. egy-egy adúok egyelllN! még nem fdlltak 61 a reodelkek sem jöttek olyan 
n~--i:erkölt'!IÜ apiknak, csel6dl()r- gyermekút. A h6born alatt 10-- le an.n3•ira Sllrt1vehctllen, ho17 u fürgfo, .mint ahogy II u:erette 
11tii. ko!dusnyomorbau vagy cifra 20-30 koronha emelkedett a dij. 6rlctd.llitU lebel36gea lep:yen. volnia, ed,rt adt,a el egy tii len, 
téhn-.iigbnn teng{ldli allyfuak A kommlln uimitáa n6ikill flVal- -- e1~r1, illetve ti.1 dolllÍ.drtaz eg&& 
1yermekd. megesett IAnyoknalt h!rkodoU a fcli6r pfozhl!l. Motl lilfYA. BALU&TBX mindenséget. 
!itkon szii!etett "uégyene '', ap!t- 30 '\oronit (i.&et.uelt bavonkint a 
lin. anr!tJau ,r,·Ak k legujabb 2-!--10 .évet gy~kekért '8 25 k(). Az O'Gar• (.'o,,\ Oompany El- -,. IU.T:IWAM OYILKOIBA.001: 
faj111ként 11 " hadigyerek.": ,r- ron,t a 10--15 éveseki!rt. V"iuont doradoban, 111, lh4 tl!lepein a TilOYA.LAI.A. 
tati.ln kak11kfi<'i,ok, akik bele. 1.1 ide~nbe adott e&ecsemligyer- nyolcadik edmu binyiban rob-
r~ilppeutek a esal!dba. miközben melu1klrt J)W.lbeu havi 400 koro- baniz tőrt#nt. mely két embert. Mint W'illiamt0tib6l lrjilt, a 
a firj hek óta a meuai badifog. dt fiaetnek, - 80 korona tart'8- megöl! M C!Jf harmadikat hali- Felt.tüc. detd.:lil!k mcggyilkolúa 
~,~:~~~!•·o~a';:tt. ,:;k.~:1:: ~~a<!:~ :~;~~u ~:t=::i~~~t;0::~ ~:Y:~~~,~~J"ll~ ;tb::~: =é~;:r::~ye:~l;~lot~ 
,i,•hnihatja őket u 111yjult; ne• term6ac.tben 11:iadndi: a gondo- ta, ahol f,pp\n a hhom ACft'nc-'c.. ..-#ge fdf_ · A tanukat m,r kihall• 
, .. ,.,- a hautfn'I ffrj ide,i!nl talll- a6 1ny'-nalt ha,·onJdot eu, illetve lmill jlrt bln)·UI tart6skodou gatlO. Legfontoubb tanuvall(). 
jan • tsalidi fémekben. )londju11 ffllii.16 eultrvt, fHlr.il6 da.riL fii• a robba.nú idejf'n a föld .me mút Pddij' Be.nuan 11-, a harc 
in~ min<Jji rt , e.uk vannak a leit• ltihS auppaut, "1liter: peu-óleu alatl. de. •indannyi,>an mcpene- ery .,.tm.taouja tette, alti ast ..-a1. 
k,-,·-bben. A ti.&e.nniryeaer k.ö. 11101. ill,t,•e e.,:y gye.ny,1. Kapu- kú1hcnell •'« idtjfben. A bl· Jotta, hou Albut Fe.lta dete.k.ti-
iiil afü: sdun (• ltJtóbbel l9l!l- 16'! -minden ~yerck énnként t!fQ' ny-a ltőrillbellil n'1'y11la l!bn,-i- "t"Ct l11ae BNwer, u egyik dd-
N.u bortik be: 38-at), euk il • pb eip6t, kft inireL t!(C<' niUt • hÍ •an a fiSld uintje alan f.s ,ta lott u 6 uemel,11.ln 16ttc. le. A 
ltúar,\!<abbak. ,-yerlW'kre dltYó minden -.bodilc fvben eJ'1 16li- minditt" akadt bfonnc. rann..-.Uomúok e'7ibkhlt, meg--
~t•rniekte.len l'Ulidok a "hadi- kabitol A ruha. i1ur. kabtt ma is A Union ('t,Jliery (•om1llny leh,tWn uva!Wlk h ü akild-
,:; •n'ke1 1iqik le~h·-bbeo l'ftlhf:11 papirany.,. a e.ipÖ pedia Ouqnolnban, m 1h11 K.iltleea teknek Ulfyaneaak kemény 111110• 
Ú•kbe, de ·ne.m egraer ma,a • r"Sben fauJpu. ("ip6t uonbaa a& 1111•,·II Miuij,ben td.1- llt6tt ki, Ut fop: adni eg,- ipui.goa ••e.r,. 
r,,~'!Jii;ból hautf11 firj jön el ir- id~n _eddip: 1 IUlOO közül k.öril1be- IDf'lf h#-t bln,-iunak .CitMhe lte- dikt me,rhoutala. 
tiik: hil -k 4000 IQ·erme.k bphatllt1, rillL 
- Mir cuk ,·~szem a fe. Nl'."f'lllre !ilbh ninH.. dc fokl'luto A l'enlralia ('oal ComJ)Any TBBJUZDDü • 
. ,,:11/•mn,•k. ha m•m ~ a1. euyfm, 1,,11n Ima. ('f'mra1a, Ill. kóul/oben lh6 te.• 
!ll<!l?"ill al. imzonJ·f,, fölne.>·elem a A ~m61t rlhel.l·p~ 2 h• le.1.fn u(lyau-k roobbanú v11lt, A W. H. Wamtr and Compau,-
:~bbin-1. - k ut,n h•K.•'lam fi, kori1, a.miko1' havi 400 korona jl,r mely 11'rom. lllffl f,!,,t,l:11 került, tleve.l&ndt oég 88 abmyi ujabb 
i., ,·~ ketllil "odakint„ l16cha rr-t.f, - métt hairyjio. &~ mé,: A l'ObbanU a Mnya kultkeleti uMterlllctct bértU a PitUlbuJ'lb. 
u.-.k i! uzy j,mak. akadnak ,·i!la\ko1ók. Kt\l, 11lha !'81.ft ttljeeen me.gfflnirilla. Ed -a.dalon" k Sewick 11d1imc&3kön 
- 'I"irrnnfirrezfr elbairyoll h6rom CAttflClllll e«,· l(UDdOl.6 di!("-. PIQ"ik halott Ilar,,r Wnrl'II A bérltt k61'Ülbellll 80.000 dol-
f.'IC.rtnl'k . rs11 uorul n1d6 uerint anyinil 1111#-!l'Í!I' ti!~'- havi 1200 koro binylia holttatét aikl'rllll P.U.k !lrh11 brill, melyre 15 doílárt mir 
a bodaf'e!'ll i illami jp'tnnekm\'11,- nil, amiért 'frde•e-• Uradni. De fl'l•inre h!JIU!i a 111e11tllknek. ltfiu-lltk a bhlllk. A Wrbe11.d6 
iil'lt kötelék6be. u CJt6N onzlg. kfJ!lervN irond 61 kio a 2-10 h·• A 11offat ~ Oo. Oak í'n-ek riue.aed&t i.& Up a hauonból. 
n ptdiJt mii- mint C.Onka .-,·..-naekek tlhclyl!r.fse.. akiknek ('olo, -llettl hi.n.yijiban robba• m.tlt, Ila 60.000 dollirt meghalad. 
'la,yaronr.ighan k~rlllbellll • bú körül mfr oca lehet han- ah űi!"l#n1 a 2-ik ada.u búi,-a mepr.6nik M a bérelt terO.l,telt 
,1"11Unre1ert. nit venni. ltiilünOICII oehéa a Pt:'.1ik tim,jiba.u. EU.ro• rmberf a bf1'111k lriúrólagot tlllajdoniba 
KNláR.llt k.oroDia lll:iil~M61- 2-5 fvN J)"frmckek pl'Oblém,lja. uonaal -aőll a robbanla •re-- mennek 61. 
bö1 mDlflli6a. akiltlll:el • lectöbb gond '- hibelll- je. kt-ttlt !KJ aiodiJ ~- keriilt 
Jfog fn•e.J ud6tt nem is JOTI· dk jlr Bimn, aeJbi,-ünck a 11tct1 h rl..--1tnek ttkil'llik Hl"- AK&Jt.lI.A. IIVITSL& lll'lO. 
!, 1•k vel,~ m.ilJ~n 6riui an;or&ll'i puula 30 korollÚ tanúdijf,rl kf'I• ia, a tlatoclihl ~f.letleD DECJEJlB&B:&sll 
,~rMt ,·illa! u ,uam. A tÖfTény. aha akad villal!S;._ Ezek a Ainal illapotb.o tlll1Jtü i:ne,. 
br>ru tl6tt eeak a Ml lebe„ett •u ap~k niba heteki, ott A nrnlt h dertmber hadban 
lrnn- a euer.ea6halandW11, ner <?krdM.k a .enhelyi ••tramzport- TIZ DOu.allT VBT"l'.II u P:RJ"-8.h Aliamok ől!IUI kl-
llt!"kpuutulia, IQ'trme.biillk t i• bb"-baa. DO :IOY UllY.lT vitPle. "54.378.29-1 doll&l'f'al ba-
1,·n. o,- m,r • 1öo-io1 flttbelipté F.1 • 1ra,1taa:porthiz _, • tó- . ladta mel( • bevittlt. As egéa" 
k misttdik aztende~bea. 1093- ir,rnúllbok 1110aoru kép« mu- lkuil, lnd.. ta!h a vil'ir les- aortn • khite.l t:?,494,009,la5 dol• 
ban. ké1~ghffsv11 11&1ladt • be! . tatja. Amikor kOnn j6rtllllk, •olt olfll6bb riroaa. -rt Itt _,,_ tlz 11ml volt. több, mint • beb0&0tt 
üiryi 1ú.m,·uWii ,·tttlll}t, Pt'yer bl'nn11 'U --1m-,; u a11y~"t"al, dollirfn '"'n l'lf'NII' binyit lehf't lni11 frtfb, ~ f!nti tHelben ter. 
f,j1&ni60fl, &éli T,:nit- hellla:yi 61 ~ 1,Uya oilkuli :! hen alyli -- ,•ptuli. llint irj6.k.. TbomH m~tet~ a kivitt.ln! br1llt IÚo 
luu1itki rboz, •ra6. 5ll IQ"rnnelll: 3--H J,-,ki). Me011irt binyatermelll,a.lii 11 •' M IZnlttrmfke.k értéke il benn• 
••••••••••••••••••• " A MAGYAROK ÁRUHÁZA'·••••••••••••■••••■ 
Pannonia Magyar Könyves.ház 
:::!!:081!:.~: 208 WT 86th STREET KOZPOHTIBK-~KRZa&I HJCl,Y 
al ■ d ea.....tbl ......,. ... •--eM 
.... ......,.lll'le-
=:..:.'::!t~ NEW YORK CITY ........ 
Óhazai Imakönyvek árjegyzéke 
TBLIKff lMAKll!IIYV VAl..uzntx kATROLI.KlJSOK dl l'ttOTl,;ST,U~íJOK tlZAMAIIA. 
l1■ ,.o,Ul11-D• • lllllQ"11"'6jc 1.,._bb 1 .... ti.öDrnll, ho11.1 .,,.,.1, amikor u a.nu:rl.b.f mea,..- <:1A'-'41o• 
olt ....,_ l(<)lldOIIUIII: 11 '"'""'to1"1 lr■ lbp11ronú11ra, U lp1' llU<Kf■l'</n~I lmi,Wl(OI kih>r• 18 em-
1„t'lllfll<• l t'•f"n • -alil/lh■,J,r•. M"C)'■NH"l~II kh·41uz101tull: • kaU10Ukw,oll: ÓOI mlorlbaillWII: leg-
=í..1.~:!.ff~~.:!':~~ r'i:o':.!~.::!"'~k~~!'~1= n~~~~,1;: ~~~:: n~~I:~ 
••~ "'""'IMAKÖNYVEK ~ÖNYVEK 
r6mal katholikusok uámára 
Ki. A'""llf MetaDfd K■lcs. pr,Hlt lllltNbfl11, 
do111bor11 feulllettel. HOlltdlHl16Ael ....... ,. 
metue.1.1-11 N _,1.a1 ................. n.-
Kis.p Krt.st• AtJ■tlújf prM4llt llllU..C.I. 
arHJdluit._.l,metnatt,l1eaatllll 
Klol An•J M""'•Jel Kob prHOlilt klllHbell, 
ar11117dlult„HI. annnnetaene.l ........ 1.00 
KWp Krltsl.u ol.17at .... pr ... lt 1tiltNH11 .. 1.H 
IUII K..._ .. Alr•tw,i priNll UU.t>-11. ar■11r 
~W&HJ:.!.':[',":1,!i1{~ ... ':,::.:1kD,~~. i.-
_ _.r •• 111.u.1. ara11J111MMIMI „ caallal I.IO 
... M- p .... 11 llotNbH. aJ'HJdlBMel, 
araa7■1•lN"'"1Nru.ll.al 
Múia a Hll....;11 8~1llJ,, pl'Nel( IIG1.Nbfl11. 
ara117dl1UAI, ar1111rmetn&MI N eaaual .. 1.50 
~alJ.li•~8aóaAló.lap .... \tUta.Hn. 
ara•7dlaatil N f-lllettel, ■ra117me.tnNHl 
KJ:-A:-:~~~, iheit ·ta,.;"M~.- ~~~jci.;,~ l.-
uel. •ta11T111Ma1-'-"I H eaattal ..•.•..... 1.-
1.elkl Fca,•ft"hl."& prNelt ltllt••bfl11 an.111dla-
uel ...... , .•......•................ 1.50 
I.IJ 1'6uMk'"" p~lt lllitMbflD, a.-.DJdlM•el 
N 1,ran1m__,., ........•.......... 1.50 
Ki. ll6uall...-t pl"ffdt lllltfttt.11. ara11Jdluul 
UUIJ!lltta1Nlel a. eutt•l .... . 
\lJ Lrllll ~lanna prMfllt kllttluel .......... 1.15 
\'~111•111 pr„fllt kilthbe11. aru7d1„el & 
a.-.n,met ■d-1 ................. , ... 1.-
, ·..t-r A•.,•• pr ... 1t kftlfolben. an.nJdlunel 
N•l"IID7111tlNNff1 •••.•••...••.•••..• ; 1.1& 
J,t,Ull t.:tm■tal6 (ltlaallkll) f11V)m Nll'emlllltff-
~. aranJdlnnel ......... • ..... • ... -.10 
IIIWlkoUllall prf„lt 1t6tNbr11, .,a11rdlnuel 1.10 
Lc-1111 .,. ... prMll 11111„bl'II, a,111l)'dlaq11l 1.u 
AJ:.a~ kii~~~ .p.~\·t·~~t-~~~•. ~~~~~!~-.tO 
!MII.a M4ria ll ■ablt ~11re priffll kllU.H11, 
ara11Jdluael ......................... -.10 
1._.luJ s-1 Aat.111 Tlnt•lete 11r&elt lllll61H11, 
ltalll'dleuel ....•... , ....... ·-·····--•o 
l>r. B■11ah■ 8<111: UJ lmali:6"rt. OlneM11 l1Jil• 
m ... pania.011 110 ..... a .... ,t-t.i, 111111• 
tentraJual , •......•............. 4.50 
- D1PM-.0111t61N u■1111tereu.111 .•..... I.U 
- VIIGo■Dl,haate k6lhi. •ra11Jt1re.11,1 .... --1.00 
-Ea;,..,-Gbb•._.oetlltN . I.IO 
- \"ilaollUllD1tt11tbt& ••••·••••·••••• • 1.-
ESJN A.petOtl: #- 1<1,-1,111 aD,-. 1„tllDJ"f 1.10 
,:17..i A.roo,to11: .._ •-t&J apa. 1111ak1111J• 1.n 
KildJ OJ.: ÁI Ur J•1u Krlata. l'Mp Enos 1.11 
:~~!':~.'f:-4::'::_ ,"!~~al ·to·.,·;,~·:: : : : : : U: 
A• el.-tttt p111"Mfl1CSOm.Venc,1tbell.Sr6p ltlltN 1.10 
111u111ar J6-1• o„011U1111so1t. u, ,.,.11 ... I.H 
8M,eUtf.l wa17 blblla. VerMI.Hfl. Nav ltladi-1. 
us~~
6
~~dt~b•~: '4· ~Gütk~·::::: :: : U: 
EM,allJylU 40--tfle ...,.ron,_,... """ t.a,U,Dl.lk1u 
t-'-'Jt■t--,;lko11r•,-•e1Jet<r61.,..Jeu,a 
~t!lal"f-llllldllnk. 
ev. reformátusok számára 
lllllll:,kq Kinl1•e, feUr caontlllitHbe.11, ct011t-
diaze1, zne1dtqzel, •1a117metue1t11I • 
ct11ua1 ...................... , ....... n.,o 
BllS!fÓM« Kö11rre ulnN e.e11t1t01Nbu. ara117-
dlazel. trlDJm•lNeltet H ... u.1 ..• ~ ..•• 3...... • 
B~ ltö•rre fellete CIMllltllOIHbe!, ara111-
meu.1ettd é9 c:Altal . . . . . . . . . • • • • • • .••• S.00 
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f.nKH Kön,.. fekete prUelt ltOU.. (111011.lrol<) 1,10 
l!ncllN Künr• IIINlatu. !ellet, préfflt k0t6„ 
~~~l<r~~~L~l•e•I. ~ .~~.":~~~!. ~~~- UO 
l!nckNKönr,ltl„latu.rete.tepr""llkOtUben 
(IIIOlllr<>II:) . . .....•...... 1.20 
ll:aelt.., Ktin7T tlaalaltu, pré1elt IIOt••be11, 
a.ran7dJ-I N ■r11n1met1M!1t•I (uoltlrollJ 1,50 
K...-eo:1,,·m lnlik pr61elt kll1aben aruJdlu1el t.-
0~~:;:,;11. kOtHbe.11. 1r•n1dl.•:.c.l.~ ~r~~~- UO 
tluq:(d1jl>llllrn)'aipr~Hltlr.OtMben,ar1111dL11&· 
d1-tlel (KL11l1kal .................... -.10 
C1!1tJ' Lalot: Vulr11apL Imidd.101<. KOtve .. 3.IO 
H•...i.1111 S411dor: A1 amerikai tef.•11bill tOr-
•é11Jl<On1H. ..-.IO 
.:;;ttr~mrl~~~ ~~t~!~:tt:~eJ~.,.'t6~i,6i _2:,ö 
L11lber M.: Hlrom alapHt6 retormStor Irata I.IO 
Mau117llt Endre dr. H1111 ,1ete. K6t klitetbe11 J.-
Blt,lla. 1-tentlll •aló tln1LJatte1lAU. ...... -.IO 
H11Di1111a. t:neke1ll011,-, 111.0•esa ······· ···· l.lO 
OrermclllHl. t:.1111t„1tan,-,. KetU. ........ -.70 
Kll JtnMr, Kn11flrmicllil Uté . . .• -.40 
0111rat1 Fenne, A bit ollaJ"& ............. I.JO 
J,11.111,qtt: L11tller llfplfl ,1e1rajaa ........ -.,0 
Bojdodlln&t 1ml11te:1,t •o... . . . . ... -.IO 
Ar■ DYCll6ne .....•.................... -.t0 
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1 
K&Jillt • ltlkm 11 rt11<■L pJ,re.uedjenell: hl• 
uilllet. H óha».I ~ kÖ&fTOk 111<'&6r--
lt~ ftp~etal M lr.thlnlelal. hop 
.-ek a 1W1 k"-1« ltö..etk~ben 08AK RO-
VlD ID~O KAPHATóK. 
Jteade~Tel. ~ ltb;llill MontJ ()rderen, HP' 
Otekkenel5robmWdeDI. 
• Hlridt'a megmadd&t la •••11 clmnai: 
- :Sem vállalom a f11lel~el a "'ül!. 16 ..,·enoe.k tanui lffm• ro1tól Mukn IIJ' kia bb,-,t mii• frit'llllatilt. p • M f K- ve· sha" z 
~~~~sf~:~~,t:a=,'~: k~~i ;::;~-(~~ kö1::~
1
~ J~lt~:e::~ iP===:;;· ===========9 1 208 EAST !~s~~~~a agya ony NEW YORK CITY 
~--:,·;;:;~;:~~:- ~,>·edil l a bud•· ~ "a~;;a.;~'.k M~ra,:;_:.oa;; MIT AKAR TUD~(? ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
pl!flti '1I«mi IQ'Crmtlunenbf"l)' i píllet anterr~n.)fn .nyicotta.k hl-
kij!tsér·e.tés(o :.11•enöt millió koro• rom p61azt1b6t 10 i~yal. A.trlDliZ 
•111. Caonh-M111Q·aroniú.11'i .,.h, fl'Orlhiill'l11k ei a lEuúina a 1M fo,-
111illi6nil jiS,-al több. lyunán 1Uand6. KiitueMlúoa-
Cu.k :i budapesti menbelyr61 1.,.orev·h!tenfötpakkólnalt-5-10 
~z•ilva, 1915-ben 11,200, J9J6-ban -20 uerelte1 • viu:ik 6bt a kör-
:tn;IOQ. 19J7.ben 2.">,800, 1918-ban n,\"Ekbeli falvakba. hitl!.a _ akad, 
1!1.500 tarUlzott a köteléltfbe. Az aki ..-Ulalja en-ikükct-miaikulu.t. 
1918-ild 20.000 gyermek keriil ~)h• ~n-nt'flél-tl jirnak. töhh-
1.800. 000 korodba,. Ma : 14.000 wir IIR,V jönnek nbZII a lraosa-
lr)·enoek kerül S5 millió k.oroni• portt'lk. abou tlmc.ntek. nem ai 
I.;._ Vagyit e,y l!'Yennek hat"t"III kf'rilll •Y"rweket f'lbclye.,ani. 
-.vir annyiba \:eriil ma, mim 1918 A tntllllZp,orthb oldaltermibe.n, 
Te.cr- uidra a bzlt ff vallja be llasint&i. hoc:, Mikk:al 
többet nem tud, mint uneimyit tud. Itt 1-. ott ia me.pba:rt• 
ja valami aek6lyaé( a. nffli kfpa tov6bb me.:n.ni, amic mer 
nem k&du ..-.laldt. &. a roY11t arra uol1'1. boff -minden• 
rfü ~jN dolplkban mecbu:bat6 u.nlctot -na ut~ 
bflpzitát bpjanak. 
lrja mq kfni~ ri5vid plr ullba uen a údulin 
b mi ebben a 1'0Tatban felelni forunk önnek. Ha k&d&a 
k&z&dekil, k6&alj01t Uff a k&dbt, n\i.nt a feleletet, ha ma-
r"1&dek11. akkor cuk a ri1aut ~i&ljllk. 
KtRDEZŐ LAP 
. ......• aú.m 
A kérdt.z6 neve:. 
ban. ahol a eatC11tllWk f'i a ~3 éve.,, 
, A legridegebb takarfko.drra iryermtkPk vannak, u19-va, 1arlta .,..Pontos eime : 
..mrul u ,nam a gyermekme.nté• gyermPbiri11. llinde.11 CSffl11'1!10-
terin U. A budaJ>Qti gyermek• 6Jybiu1 2--3 -mii. g",eg_v 
menhely példlul ma - a köuiyo• p:~rmPkigyon n-6 nerek, több--
moruú.g J)l'!lditlan illapo1,ban - oyil"f' h11rben, Jp11p:r rapirrnl1'6bao 
t·sak annyi elhagyott p:yerrueket kmei;i111h: 
•·~z föl. mint a h6boru ellltti bol• E11tért a CHarnok U töme1_1;11rJJ. 
do~ idlikben. J918-b1Ul fölvetl<·k 16--1. Yitló1ik. PiStigyat p(itifl'Y 
5257 gyermeket. 1914-ben 615!1-ct. mellk Jilliumak, Öll!Zetolt p11dokra 
1916-ban 13.890-re u.ökütt fel a rn•lrieoht raknak. 50---&0 n.a-
n föl\'étclek adma. J918•b•n - fl'YOhb p:yermek - 3--14 évt'II -
- amikor Hudapeste11 • .ezüle.té• al~ik itt éjHuikáukiot boldog tu-
..ek uim, 23.000-rGl 14.000.re datlandgibau nyomoruknalt, 
Cll6kkt.nt - 5173 gyermeket. vet- amC"iyben tloek. 
tck föl.1919.ben mlr i.tmét767:S- Eunlehe.tneétlkell isaegiteni. 
öl, - 1920-ban pedig mindÜ!Wlt B• mAr u: elhelyezkre v,ró ~yer-
'l910 aj gyermeket. me.kek ad.ma illandóan dye.11 
A kén,-uerü t1karékotldg el\'!) nagy, akkor be. ia lr.ell rende1bd 
alapjin kiselejtezték a Muzlmb61 ni ri. - le.,alib ia több•igyfelae-
Vboa. ...... Allam. 
Box vagy bluzim: ....•..• , ••.•.• , • 
MIT AKAR TUDNH 
.....•..... 
mindazoknt a ip-ermektket, akiket re16afel. . • 
• h6boru alatt 6deu.uyjn.khoz ad- Tgy klit~g~eJt<'I ez • kép .. A Caemay Andrú. Younptown., O. Te!ISék a M11nkahir rovatot -
tak gondoWr•, 110k nú16 ma{l:A menhely 01:'·~• m~guk DlOll:k. olva5tf,iilni. Most ugyan nem valami biztatóak a hirck, me.rt u.hol 
1 l'lte viuu gyermekH, U(l'Y hogy Pcraze. az •iiazi -.cgitRg a ~
1
J ~incaen munlcllalkalom, de a rtnde11 vbu;.,uyok közölt aúmos olyan 
a hiborus 20-2.",.000-e.a Jétaú.m• lel6 gond0J6 ~~ok ft'~ 
1
,\ézt talilhat, ahol érdemet megttlt'pedni. Legjobb. ha egyenesen a 
h61 a budapetli menhely gye.nn&- voln~. 1"..K ez •• aik~';:' Jjrhatna, hirt bck.üld6 testvérnek ir ebben- 11. irányba_n. Mi szivese11 megadjuk 
keinek létuima 10.000.rp uillntt ha tobb mun~'1• tö prop~gan- ina·d a cim6t, 'ha azt mejpéri t61iink. 
le.. Pont0111n: 5276 fiu ft< -:,113 dit uentclnének rt. A fain J~b- · J Halbr litván, Baxte:r, w. Va. Leve.le m~ an11ak idején annilk 
le6n~, ÖSU.Nlf'n IO.,t54 g} Hmck• miSdn nfpi!~!~ virhat~ ~~;! a ~ndje b módja ,r.erint el lett küldve 11.1 óhad.ba. Azóta minden bl• 
h~z Jiml 8523 gyennek az elna• aegltaégk ~n l a n ~ ; 
1 
ke~ :iooynya.1 od• it é:rkuett m,r a cimzetthe.z. ·],lj minden- mtgbizbt 
k1tott menhe\yeltnek Otonka•Ma• gyerme ·•= e e, Clll e uoonal vlgrth•jtuak, ha mir elv'11altuk annak e.lintézéet. Egész =~:::::-::t a~~t~~::~~~ ébreed (A p~ Nap\6 eíkke.) ,iyugodt lehet Halb& te.1tvét, hogy az Oo megbilid.t ia elintfflilk. 
Mazo~ boldogságot hoz minden háZi~onynak 
Boldot a& a& l.8UOftY, aki Mazola olajat baaui,il. A gor,dOII hizlasz. 
aonyok eattl, •kllt nagy s ulyt fektetnek u ételek elké!l:dté!ére dlcséröleJt 
nyllalkOPUlk a Muola kh·üódgiiról. 
Muola Igaz b11r6tja a ház.iasswnyoknak. A fóú:st elr)'llurüsltl és 
a.r. éte.ltk mln&légét tii IRt emelL Halak, hwioil. tojás, mlnde1tnemU fö-
léktk, 1ütemények a kalaceok sokb.1 jobbak, t.áplilóbbak, We.te.sebbek. ha 
Muola olajjaJ k&zülnek • 
Muola elsörendü növényi olaj egyenér~kil a vajjal • Jobb • 
zslrn!l , 
Salit,kf'il és ..ittanemüeknél • &lazola u olajbog,-6ból k&zUlt olaj. 
jal egyed M sokkal olceóbb ann!l, mert v!mmeate.s M nem lmportilt. 
Nagyon sokan szeretik, ?De.r~ pompás, kellemes lzil. 
A Mat.Ola olajat eok mindenre lehet hu~I • .tpp oly dus U,erejll, 
mint a 'faj '8 sokkal jobb, mint• ulr. Siltéllnél a Masola olajat tlSbbulSr 
'8 lil!het huznál11l é11 killö11bliz6 eledele.khez, mert lllllhlla' 
ujl~p., ltOI')' nem veszi 'tel u ll!telne.mllelt IIUPt. 
Muola olaj lapható mlndenj6füszer'8 atalllP 
kereiliedkil plnlM. félp.llonoe é:a 
~ Jllll}'Úl'Nban. 
GARANCIA: 
Da alDcs I Masola ~Tel 
" .......... -.,ollá.nl telitMD ■es· eUaed••,...,_y...-adja ...... .... 
COIIN P'IIODUCTI lltl'ININQ CDIIIPANY, 
17 a.tw'7 ,.._ New Yer41. 
MATOAKA VJDOO 
MAGYAROK! 
H• p4_11il~ blotOII h1l1en 611&JIJ• 
tafl&llt ... pH6badbap,6111t 
-1<arllDlde11t,rord111JU1d;hOI· 
d,11,ll: blaalomm■L Ha11ln1nll u 
E1te1D1t J.ilamoll fellc~et• 
alau&U. 
l"'UlST XATIOXAL IJ.A?,W. 
W. ll~~~~~N~•• .. !'!;de11? 
H. -.::. CLARK. Nut&raok 
lriol! azonnal az alábbi címre 
M ~IS- 111.pea ldlJ<IJIU< .. tr.U. ,....., aúd6 ...,- ...,_ v. 
~ilnltiM,melraniio'Mmafl1..,.,,-ei• .. J.a-ik.._, 
KÁLI.A Y BROTIIERS CO. 
P AJNLWlllE, OHIO 
a,.,._, •UPor•lr .............. aNJ64Jl&&l:; OCUl,ca-1t-
...,._ .... ~,. ...... H .wirt.._-...-
"-Un&L dt MrdaQDII .....__, 
ROTH lóZSBF éo FIA Banlcltáúlwn; 
MeKEESP0RTON, PA., .., ___ ....... ~ .......... ....... =-=~C .... .... ...:: 
~ ............................. .... 
·········································-···········--·•''-=--=-=-==============.!I 
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MINNEKARDA UJ, = ::..=;",. MÁRC. 31. 
MONGOLIA R. 14. . . 
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L8. 
A b.u-m etDet 1 
pln~relr. DOl&llJ&lt ti kel. - ll'ord11LJ011 l1lrlli&Osit&Nrt a U.n&-
IAC ktl1po11U lrodlJ&b.ot: 
9 BROADWAY NEW YORK 
..., ~~---- 11..a,t ~
AzFJsö MacJar IC&illub és Stmpelö Gyár 
UIOYU.... ldlJd ~ 9F' DfOYD 
HA nNZT AKAR MF.GTAKARITAN!, 
UrJ1 NODal 11 lra.k &rolOllkn ... folytb a lec,aJaMl&n m1S,alcnt 
úJoe1:p61,:11ako,11kartH,ulh-tt.,fla11t1l,"171-Dl .. ,.._.&ralu.r6I, 
nla111l11t della •aeirem kt11d6k1'6I. 
Esörendü nagy Berliaer gyapju kendo"k 
Darabja $3.50 
o,....,t.611 D. M. o • .-,,. pamutok. 
CHAS. K. GRO~ 
KEZIMUNKA ~S STElll'EW GYÁROS 
8803 Buckeye Rd. , Cleveland, 0. 
lt6n1llen a N.D.t. .11111lkitt 
,ry 
11 1. • -
'I 
11 
i! MIT TESZ ÖN BÉBIJÉNEK 
1 A. PALACKJÁBA? 
Ha nem tudja iuermekft táplálni, Tálasam meg 
UpWrut ugy, bO&Y l!pp oly könnyen emmt.het.B 




a gyermekek legjobb lf.pW&a - arnlt a mu.lt bat• 
vankét tMttedóbtn as anyü ubeutl humál\ak. 
The Bord.en Com.pany 
ft !NCYBN •~bpJa a ~T■IUfBK BGESZ-
SCCR e. kü.J"fet. MJWI -ctltÖ&t.la, •lllt 
bílbibl)ff .......... aalr-.;tartaaL Vala-
•l•t ,tetái uabály.i.at uJ6t ••Y••Y•~"'-
Nff .. . 
e-
Ne.,. York 
Husvátra most kOldjön pénzt haza 
ptNzKtlu)~ 
ngy dollirotban, mint koroúkban. Minden reink bizott 
plinzküldem-'o~l a ~imsett ihitell elianerv6ny6t 6 hét 
alatt. bellzereuü.k. Magyuoraig minden nagyobb bukjha\ 
•aolimekiStLetk!l.nk. 
IIAJÓJEGYEI 
minden -rooalra. As lltuúbO& uilb6tN obAnyokat itt &i 
odaát i9 gyorsan beaenuttk.. 
HOZZÁTARTOlÓIT KIHOZATJUK 
minde1;1 fenalr:adú nükW... 
TANÁCSOT 
minden i111ben. dijmeu.'- adpk. 
F. Wm, GERTZEN CO. Inc. 
FonJaullept.C. 
70 WB8T BfllBBT. NEW YORK. N. Y. 
l - ............ ··--1 
. ----- . 
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